


































































      Ketua Jurusan                                                               Dosen Pembimbing
        















Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia Nya dan rahmatNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini.
	Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Diploma III (D-III) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak lain. Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T,  selaku Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan MI/TI-D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T, selaku dosen pembimbing sekaligus sebagai dosen wali.
5.	Seluruh dosen serta karyawan  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Kedua Orang tuaku, masku, mbakyuku lan adiku  makasih atas doa dan dukungannya.
7.	Untuk ayangku Ardian Novie yang selalu setia membantuku dalam menyelesaikan Karya Tulis ini dan terima kasih atas cinta dan sayangnya kepadaku.
8.	Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan.




                                                                                 Yogyakarta,     Oktober 2004

                          




















Karya Tulis ini Kupersembahkan untuk :
	Allah SWT  dengan ridho Mu aku dapat menyelesaikan karya tulis ini
	Bapak dan Ibukku tercinta yang selalu memberi dorongan dan kasih sayangmu
	Yang terkasih Oppie yang selalu memberikan dorongan dan kasihmu. Thanks so Much
	Semua keluarga & teman”ku  yang tidak dapat aku sebutkan, terima kasih untuk semua








